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IV. Anhang 
4 . 1 . V e r w e n d e t e Z e i c h e n , W e c h s e l k u r s e u n d A n m e r k u n g e n 
Z e i c h e n 
Null (kein Betrag) 
n.a. Nicht anwendbar 
p Provisor isch 
W e c h s e l k u r s e : 
S c h w e i z e r F ranken fur 
1 US-Do l la r : 1 9 9 2 : 1 , 4 0 5 7 
1993 : 1,4773 
1994 : 1,3671 
A n m e r k u n g e n : 
D a d i e Z a h l e n g e r u n d e t s i n d , e n t s p r e c h e n d ie G e s a m t s u m m e n n i c h t 
i m m e r de r S u m m e de r Einzel tei le. 
Die Feh lerspannen gehen im a l lgemeinen erhebl ich ùber d e n A b r u n d u n g s -
g r a d d e r Z a h l e n h i n a u s . D i è s e Z a h l e n s i n d o f t d a s E r g e b n i s v o n 
Te i l in fo rma- t ionen. 
D ie i m S t a t i s t i s c h e n Te i l v e r w e n d e t e n A b k û r z u n g e n s i n d im A b k û r -
zungsve rze i chn i s a m Ende d e s J a h r b u c h s au fge fûhr t . 
4.2. Z u s a m m e n s e t z u n g d e r L â n d e r g r u p p e n 
Es g i b t k e i n e e i n h e i t l i c h e K l a s s i f i k a t i o n f u r d i e S t a t i s t i k e n ù b e r 
H a n d e l s s t r ô m e , F i n a n z f l u s s e u n d E n t w i c k l u n g s h i l f e . J e d e i n t e r n a t i o n a l e 
Organ i sa t i on ne ig t d a z u , ihre e igenen Ka tegor ien fes tzu legen . Fur d e n H a n d e l 
s i n d w i r v o n d e r K l ass i f i ka t i on a u s g e g a n g e n , d i e v o n d e r U N C T A D auf d e r 
G r u n d l a g e d e s S y s t e m s d e s S ta t i s t i schen A m t e s de r Vere in ten Na t i onen e r s -
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te l l t w u r d e . Bei d e n F inanz f lùssen u n d der ô f fen t l i chen En tw ick lungsh i l f e h a b e n 
w i r u n s au f d i e K lass i f i ka t i on d e s E n t w i c k l u n g s h i l f e a u s s c h u s s e s d e r O E C D 
(DAC) b e z o g e n . Da d ie v e r f ù g b a r e n Da ten ùbe r d ie P r i v a t k a p i t a l b e w e g u n g e n 
s ta rk z u s a m m e n g e f a s s t s i n d , làsst s ich ke ine a n d e r e E ins tu fung v o r n e h m e n . 
S o m i t u m f a s s t d ie Sta t is t ik des J a h r b u c h s zwe i ve rsch iedene K lass i f i ka t ionen, 
e ine fur d e n ers ten A b s c h n i t t (Handel) , d ie ande re fur d e n zwe i ten u n d dr i t ten 
A b s c h n i t t (F inanzs t rôme, ô f fen t l i che Entw ick lungsh i l fe ) . 
A. W e l t h a n d e l s s t a t i s t i k 
a) A l l g e m e i n e K lass i f i ka t i on 
Entwickelte Marktwirtschaftslânder 
Europa : E W G - u n d EFTA-Lânder , d ie Fârôer - lnse ln u n d Gibra l tar 
U b e r s e e : Aus t ra l i en , Israël , J a p a n , K a n a d a , Neusee land , Sùda f r i ka u n d d ie U S A 
Osteuropâische Lander 
A lban ien u n d d ie e u r o p â i s c h e n Lànder des f rùheren C O M E C O N s 
China 
Die Rubr ik «China» umfass t a u c h d ie M o n g o l e i , N o r d k o r e a u n d V ie tnam 
Lander der Dritten Welt 
umfass t aile ùbr igen Lànder der Welt , d.h. auch das frùhere Jugos lawien und Mal ta 
b) G e o g r a p h i s c h e G l i ede rung de r Lande r de r Dr i t t en W e l t 
Afrika: ai le Lànde r ausser Sùda f r i ka 
Amerika: ai le Lànder ausser K a n a d a u n d d e n USA 
Asien: a i le Lànde r ausser Ch ina , Israël , J a p a n , de r M o n g o l e i , N o r d k o r e a u n d 
V i e t n a m , abe r e insch l iess l ich de r Tùrke i u n d Z y p e r n s 
Europa: Ma l t a u n d d a s f rùhere J u g o s l a w i e n 
Verschiedene Lànder ai le Lander Ozean iens , ausser Aus t ra l ien u n d N e u s e e -
land 
c) W i r t s c h a f t l i c h e K lass i f i ka t i on d e r Lande r de r D r i t t en W e l t 
(UNCTAD-Liste) 
Wichtigste Erdôlausfuhriànder 
A l g é r i e n , A n g o l a , B a h r e i n , B r u n e i , E k u a d o r , G a b u n , I n d o n é s i e n , I rak, I ran , 
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Katar , K o n g o , Kuwa i t , L i b y e n , N iger ia , O m a n , S a u d i a r a b i e n , Sy r ien , T r i n i d a d 
u n d T o b a g o , Venezue la u n d d ie Vere in ig ten A r a b i s c h e n Emi ra te 
Wichtigste Fertigwarenausfuhrlânder 
Bras i l i en , H o n g k o n g , d a s f r ù h e r e J u g o s l a w i e n , Ma lays i a , M e x i k o , S i n g a p u r , 
S ù d k o r e a , T a i w a n , Tha i l and u n d d ie Tùrke i 
Andere Lànder 
ai le Lànde r o d e r Geb ie te de r Dr i t ten Wel t , d ie n ich t d e n be iden v o r h e r g e h e n d e n 
G r u p p e n a n g e h ô r e n 
A n m e r k u n g : 
Die U N C T A D rev id ie r t ih re K lass i f i ka t i on p e r i o d i s c h , u m s ie d e r En t -
w i c k l u n g d e r W i r t scha f t ss t ruk tu ren a n z u p a s s e n . Dies m u s s b e i m Verg le i ch de r 
h e u t i g e n H a n d e l s s t a t i s t i k e n m i t d e n Z a h l e n f r ù h e r e r J a h r b u c h a u s g a b e n 
b e r ù c k s i c h t i g t w e r d e n . S i e h e h ie rzu d i e E r k l â r u n g e n im J a h r b u c h S c h w e i z -
Dr i t te W e l t 1994 (S. 399) . 
In d e r vo r l i egenden J a h r b u c h a u s g a b e w u r d e e ine A n d e r u n g n o c h n i ch t 
be rùcks i ch t i g t . Die f rùheren soz ia l i s t i schen Lànder As iens w e r d e n un te r e iner 
ge t r enn ten Rubr ik («China») au fge fûhr t . S ie s ind n o c h n icht in de r G r u p p e de r 
E n t w i c k l u n g s l à n d e r be rùcks i ch t i g t . 
B. S ta t i s t i ken d e r F i n a n z s t r ô m e u n d de r ô f f en t l i chen E n t w i c k l u n g s h i l f e 
a) M i t g l i e d s l à n d e r d e s E n t w i c k l u n g s h i l f e a u s s c h u s s e s de r O E C D (DAC) 
A u s t r a l i e n , B e l g i e n , D a n e m a r k , D e u t s c h l a n d , F i nn l and , F r a n k r e i c h , Ir-
l a n d , I ta l ien, J a p a n , K a n a d a , L u x e m b u r g , Neusee land , N ieder lande , N o r w e g e n , 
O s t e r r e i c h , P o r t u g a l , S c h w e d e n , S c h w e i z , S p a n i e n , V e r e i n i g t e S t a a t e n u n d 
Vere in ig tes Kôn ig re i ch . 
b) E n t w i c k l u n g s l à n d e r 
Europa: A l b a n i e n , B o s n i e n - H e r z e g o w i n a , G i b r a l t a r , G r i e c h e n l a n d , E x -
J u g o s l a w i e n , K r o a t i e n , Ma l t a , M a z e d o n i e n , S e r b i e n - M o n t e n e g r o , S l o w e n i e n , 
d i e Tùrke i u n d Z y p e m 
Afrika: a i le Lànder , e insch l iess l i ch de r S c h w a r z e n G e m e i n s c h a f t e n Sûda f r i kas 
Amerika: a i le Lànder ausser K a n a d a u n d d e n USA 
Asien: a i le Lànde r ausser J a p a n , Russ land u n d der Tùrke i . Sei t 1993 zàh l t de r 
E n t w i c k l u n g s h i l f e a u s s c h u s s de r O E C D f o l g e n d e neue u n a b h â n g i g e S taa ten de r 
f rùhe ren S o w j e t u n i o n z u d e n En tw i ck l ungs lânde rn : A r m é n i e n , A s e r b e i d s c h a n , 
G é o r g i e n , K a s a c h s t a n , K i rg is tan , Tadsch i k i s t an , T u r k m é n i s t a n , U s b e k i s t a n . 
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Ozeanien: ai le Lander ausser Aus t ra l ien u n d Neusee land . 
c) A u s l e g u n g d e r Zah len 
Der E n t w i c k l u n g s h i l f e a u s s c h u s s de r O E C D fùh r t a l l jâhr l i ch be i d e n 
M i tg l i eds taa ten e ine E rhebung ùbe r d ie d e n En tw ick lungs lânde rn zur Ve r f ùgung 
ges te l l ten R e s s o u r c e n d u r c h . Hierbei stel l t m a n wesen t l i che Verzer rungen fest : 
D ie K a p i t a l f l ù s s e (m i t A u s n a h m e d e r R ù c k z a h l u n g e n ) , d i e s i c h a u s 
F i n a n z g e s c h â f t e n v o n D e v i s e n i n l â n d e r n d e r E n t w i c k l u n g s l à n d e r e r -
g e b e n , w e r d e n n ich t be rùcks ich t ig t . 
Die Ne t tom i t t e l be i t r âge (auch Ne t tozah lungen o d e r Ne t to f l ùsse genannt ) 
e n t s p r e c h e n n i c h t N e t t o t r a n s f e r z a h l u n g e n . R ù c k z a h l u n g e n u n d 
Kap i t a l r ùck fùh rungen w e r d e n in A b z u g geb rach t , n icht aber Z i n s e n - u n d 
D i v i dendenzah lungen . G e w i n n a n l a g e n w e r d e n als M i t t e lau fb r i ngung g e -
b u c h t 
4.3. W i c h t i g s t e L i t e ra tu rque l l en 
a) S c h w e i z e r i s c h e V e r ô f f e n t l i c h u n g e n 
S N B , Das schweizerische Bankwesen, Zu r i ch ( jâhr l iche Ausgabe ) 
S N B , Monatsbericht, Zu r i ch 
E i d g e n ô s s i s c h e O b e r z c i l d i r e k t i o n , Jahresstatistik des Aussenhandels der 
Schweiz, Be rn 
D E H , Die DEH im Jahre Bern ( jâhr l iche Ausgabe ) 
D E H u n d B A W I , Die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz, Jahresbericht, 
Bern 
D E H u n d B A W I , Mémorandum de la Suisse au Comité d'aide au développement, 
Bern ( jâhrl iche Ausgabe) 
I U E D , Schweizerische Hilfe fur Entwicklungslànder und Oststaaten/ Aide suisse 
aux pays en développement et aux pays de l'Europe orientale, Gen f ( jâhr l iche 
Ausgabe) 
L a V i e é c o n o m i q u e , Bern (mona t l i che Ausgabe ) 
b) V e r ô f f e n t l i c h u n g e n i n te rna t i ona le r O r g a n i s a t i o n e n 
C N U C E D , Manuel de statistiques du commerce international et du développe-
ment, N e w Yo rk , Na t ions Unies ( jâhr l iche A u s g a b e ) 
O C D E , Coopération pour le développement, Efforts et politiques des membres 
du Comité d'aide au développement, Paris ( jâhr l iche Ausgabe ) 
O C D E , Répartition géographique des ressources financières mises à la disposi-
tion des pays en développement, Paris ( jâhr l iche Ausgabe ) 
